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摘要 
近年来，随着社会经济的发展以及高校内外部环境的变化，社会思潮、物
质文化等对高校学生的冲击日渐加强，校园危机事件频发。校园危机事件直接
影响学生身心健康和学校教学科研秩序，如何预防与处理越来越引起社会的重
视；高校辅导员作为大学生教育管理一线的工作者以及危机预防管理系统的主
要承担者，在校园危机防治中具有重要作用。因此，开展针对高校辅导员的校
园危机治理能力研究，对于提升高校辅导员的职业能力和改善校园危机事件治
理成效具有重要的现实意义。本文首先梳理了国内外高校在危机治理方面的研
究现状；接着分析了我国在高校危机应急管理方面的研究进展；然后对校园危
机典型事件类型进行了描述；并以 X 大学危机治理为案例，深入分析了辅导员
在角色定位、沟通能力和治理能力等方面存在的问题，阐述了学校认识、制度
保障及辅导员素质等因素对辅导员危机治理能力的影响，并从重视辅导员角色
定位、建立合理的晋升考核机制、提高辅导员队伍整体素质等方面提出了完善
辅导员校园危机治理能力的建议。本文的创新之处在于从高校辅导员危机事件
应对能力研究入手，系统梳理了高校辅导员与高校危机事件的关系，对辅导员
的危机事件应对能力进行解剖，归纳出高校辅导员的危机事件应对能力的具体
构成，为完善辅导员校园危机治理能力提供了思考的方向。 
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 Abstract 
In recent years, with the development of social economy and the changes of 
university environment, the ideological trend, increasing the impact of material 
culture for college students. The campus crisis happens frequently and directly affect 
students' physical and mental health and normal order in school. How to prevent and 
treat of crisis events has cause the attention of the society. As front-line workers of 
students education management and crisis prevention andmanagement system's main 
undertaker, counselors have very important role in crisis governance. Therefore, to 
strengthen the research of campus crisis governance abilities of college counselors has 
important practical significance. This paper generalized the university crisis 
management research progress at home and abroad, analyzed the present situation of 
crisis governance in universities, and studied the ability of counselors in university 
crisis governance. This article focuses on the analysis of counselors in the role of 
positioning, communication skills, governance abilities and other aspects of the 
problem in crisis governance. The author expounds the influence of university' s 
cognition, system guarantee and self-quality of counselors on the counselors' crisis 
governanceabilities. Suggestions on perfecting the ability of counselors to govern 
campus crisis wereput forward, from such aspects as perfecting synergy and guarantee 
mechanism in colleges and universities, perfecting the promotion mechanism of 
counselors, and improving the quality of crisis governance of counselors. The 
innovations of this paper lie in starting with the researches on emergency ability of 
college counselors in crisis events and combing the relationship between college 
counselors and college crisis events, dissects the coping ability of college counselors 
for crisis events, sort out the specific composition of college counselors 
crisisgovernance ability, and provides the direction of thinking to improve the campus 
crisis governance ability of counselors. 
 
Keywords: Campus Crisis; College Counselors; Governance Abilities 
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引言 
（一）选题的背景、意义和价值 
1.论文选题的背景 
近年来，随着我国社会经济的不断发展，高等教育越来越受到国家和社会
的重视，取得了较大的进步。同时，伴随着社会发展节奏的加快，物质文化等
对于高校学生的冲击日渐加强，社会价值观更为多元，社会思潮、利益诉求、
愿景导向等对于高校学生的影响愈加深刻，高校的内外部环境亦发生了较大变
化，校园危机事件频发。 
2014 年 3 月，教育部印发《高等学校辅导员职业能力标准（暂行）》，对
高校辅导员的职业发展、职业标准、岗位要求及能力要求等内容进行了规范，
对辅导员在学生思想教育、党团建设和班级建设、学生事务管理、心理健康关
注、危机事件应对、就业指导等方面的工作内容进行了梳理和规范，对辅导员
应具备哪些知识和能力提出了明确要求。2017 年教育部第 32 次部长办公会议
修订通过了《普通高等学校辅导员队伍建设规定》，明确了辅导员的主要工作
职责包含“校园危机事件应对”“组织开展基本安全教育”等内容。对于辅导
员在履行职责中的具体工作也进行了规定：参与学校、院（系）危机事件工作
预案制定和执行；对校园危机事件进行初步处理，稳定局面控制事态发展，及
时掌握危机事件信息并按程序上报；参与危机事件后期应对及总结研究分析。
因此，辅导员岗位之于校园危机事件治理的重要作用不言自喻，要加强高校辅
导员校园危机治理能力研究。 
2.论文研究的意义 
教育部颁发的《普通高等学校辅导员队伍建设规定》中对高校辅导员的定
位做了明确的说明：“辅导员是开展大学生思想政治教育的骨干力量，是大学
生日常思想政治教育和管理工作的组织者、实施者和指导者。辅导员应当努力
成为大学生的人生导师和健康成长的知心朋友。”由此可见，辅导员对于大学
生的日常生活管理和思政教育的作用巨大。 
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危机事件管理是高校管理者对直接或者间接威胁学生生命、财产、心理健
康，影响学校正常教学、科研和生活秩序的紧急事件采取措施的过程，因其自
身的特殊性越来越引起社会的重视，而危机事件的预防与处理结果往往具有双
刃性，处理得当会给高校赢得声誉，处理不好则会带来较大的负面影响。因此，
辅导员作为高校学生教育管理一线的工作者、学生思想政治教育的骨干以及危
机预防管理系统的主要承担者，其在危机事件管理中具有极为重要的作用。正
因如此，进一步明晰高校辅导员在校园危机事件中的角色定位，对于更好地探
究其应对危机事件的工作机制具有关键意义。 
正确认识和预防、处置这些危机事件，有助于我们培养合格的社会主义事
业建设者和接班人，有助于我国高等教育事业又好又快发展，有助于构建和谐
稳定的高校和社会环境。在校学生年龄较低，智力和心理方面均未完全成熟，
对于外界的危机和冲击还未形成有力的抵抗能力。因此，校园危机事件给学生
带来的伤害可能远比其他情形造成的危害要大。所以，妥善处理校园突发事件，
维护校园安全稳定，保护师生安全意义重大。由于辅导员在高校和学生之间的
重要地位和作用，开展和加强高校辅导员校园危机治理能力研究，对于维护高
校和社会稳定，构建平安、和谐校园有着特殊的意义： 
（1）辅导员是大学生思政教育的主要承担者，对于保障高校的和谐稳定以
及大学生的顺利成长具有至关重要的作用。 
（2）作为学生教育管理的一线工作者，辅导员在传递有效信息，防止谣言，
化解学生、家长甚至教师的忧虑方面起着重要作用，可以有效降低高校突发事
件的发生频率。 
（3）辅导员是危机治理的直接参与者，需要在危机发生后做出迅速响应，
通过沟通和干预，降低已发生事件的危害，维持学校正常运作，解除危机带来
的情绪和压力。 
3.选题的理论价值 
目前，我国在公共应急管理领域的研究正在不断的增加和深化，相关的书
籍与论文发表数量及质量都达到一定的水准。但在高校危机应急管理领域的研
究虽已经开始逐步的推广，但是仍相对滞后，应急管理多局限于事中应对和事
后控制，对于危机事件的防预未给予足够的重视。高校辅导员是高校学生的直
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接管理者，也是对危机事件做出最有效预防的源头所在，但是这一方面入手的
研究相对较少。本文从国内外高校危机事件研究的现状入手，梳理了校园危机
的各种类型，剖析了辅导员的危机管理作用，使辅导员职业能力建设、高校危
机事件管理等研究领域的内容更加充实、理论更加丰富。从而为我国高校校园
危机管理的理论建构和高校校园危机管理理论体系的完善作出一定的贡献。 
（二）文献回顾 
1.国外研究情况 
西方的危机管理理论研究开始于始上世纪60年代，作为其分支的高校突发
事件应急管理研究也逐步受到重视。20世纪70年代，美国校园中出现了一些急
性精神创伤，如自杀、暴力、滥用药物等校园危机事件频发，美国、日本、英
国等发达国家逐步加强校园危机管理研究，并取得了一些成果。①其中，最具代
表性的研究成果当属美国学者Lemer等的《校园危机反应实战指南》，被誉最具
影响力和权威性的“一套校园危机的综合反应计划”。他们针对校园危机开展
对策研究和教育培训，为全球数百个国家、地区或组织提供过指导和服务，具
有十分广泛而深远的影响。②而专门针对高校危机管理的研究稍微滞后，高等教
育危机由美国学者库姆斯提出，他从宏观角度对20世纪80年代世界高等教育的
危机进行研究，其代表作《世界教育危机：80年代的观点》堪称那一时期的经
典之作。③ 
进入20世纪90年代之后，由于校园危机事件影响越来越广泛，愈来愈多的
西方发达国家学者关注校园危机治理研究。“9·11”事件发生之后，西方国家
加强了对突发事件的关注，特别是对高校危机事件的关注，出台了一系列加强
突发事件管理的措施。如，美国各州都有应对校园危机事件的专门管理机构、
协会和团体，通过举办学术论坛、合作研究和决策咨询等对校园突发事件进行
研究，帮助学校管理人员提高应对校园突发事件能力。④ 
                                                 
①王东．美国校园危机管理的经验及启示[J].教学与管理, 2010(4). 
②http://www.sehoolerisisresponse.com. 
③冯润民.中外高校校园危机管理研究现状及反思[J]. 思想教育研究, 2008(10): 56-59. 
④德罗尔. 逆境中的政策制定[M]. 上海: 上海远东出版社, 1992. 
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近年来，西方学者们对校园突发公共事件及应对策略的研究兴趣加大，研
究领域从自然灾害、恐怖活动、意外事故拓宽至心理健康、校园枪击、危险材
料等方面，甚至还有学者开始研究战争、经济危机等外界因素对校园的冲击，
并将这些因素也列为导致校园突发公共事件的重要因素。在研究突发事件应对
方面，涉及的相关人员越来越广泛，学者Smith Judie认为应该包括高校管理者、
网络管理员、新闻媒介、学生家长、法律顾问、医生、心理专家、安全人员等。
①
 
西方发达国家对突发公共事件管理的研究已由定性化研究进入了定量化研
究的阶段，如芬克（Fink）的四阶段生命周期模型（征兆期、发作期、延续期、
痊愈期）、米特罗夫（Mitroff）的五阶段模型（信号侦测、探测和预防、控制
的损害、恢复阶段、学习阶段）和最基本的三阶段模型（危机发生前的预防、
危机发生时的应对、危机发生后的处理）。与此同时已逐步建立起以数学计量
为基础的突发公共事件处理模型和仿真系统，这些模型在高校危机治理中发挥
了积极的作用，并在实践中不断完善。虽然西方发达国家对高校危机的研究已
日趋成熟，②在学校突发事件研究领域也取得了较多的成果，但多数研究地域色
彩浓厚，在专业性、系统性和理论性方面均不适合我国国情。 
2.国内研究情况 
与国外研究一样，国内对高校危机治理的研究也是在危机治理研究的基础
上展开的。周贝隆是国内较早研究高校突发事件危机管理的学者，他在 1994 年
时提出了“中国教育的危机”的概念，开启国内这一领域研究的先河。尽管对
“校园危机”的称呼不尽相同，如“校园突发事件”“高校公共突发事件”等。
但所指均为由于受到学校内部因素主导或受到学校外部因素干扰，在较短时期
内骤然发生的以学校师生员工为主体，并迅速发展为规模较大、造成重大人员
伤亡和财产损失、甚至造成学校形象和声誉受损的事件。③④ 
不可否认西方发达国家在高校危机管理方面的研究起步较早，研究体系较为成
熟，但是我国社会正处于转型期，国内相关领域的研究应与我国现有的具体国
情和社会矛盾相结合，同时也要考虑不同地域及不同类型学校的特点和情况。
                                                 
①李志强. 论高校危机管理[D]. 上海: 华东师范大学, 2006. 
②李兆燕. 国内外高校危机管理理论研究现状的比较分析[J]. 管理, 2012(1):181-182. 
③吴建勋. 论高校突发事件的预警管理[J]. 河南理工大学学报(社会科学版), 2005 (4) : 339-342. 
④简敏. 大学生应对校园突发事件能力构成及培养途径[J]. 社会科学家, 2006 (4) : 89-91. 
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而且我国的研究虽然起步较晚，但也取得了较为丰硕的成果，形成了一套适合
我国国情的理论。 
冯润民在其《中外高校校园危机管理研究现状及反思》中，总结了我国高
校突发事件研究经历了三个阶段：改革开放之初到 20 世纪 80 年代末的萌芽阶
段；20 世纪 80 年代末到 2003 年“非典”时期的起步阶段；2003 年“非典”时
期，尤其是 2008 年“5•12汶川大地震”到现在的发展阶段，厘清了我国高校突
发事件研究的发展过程。郑玮华、简敏等人分析了我国高校校园内有哪些“隐
性因素”会在外力的作用下转化为“显性危机”。总结了近年来我国高校危机
出现的新特征：改革开放以前，我国高校诱发危机的因素主要是以政治性因素
为主，如今已越来越多的向以社会性关注为主转变。非政治性的社会公共关注
相较政治性危机事件的发生呈逐步上升趋势。① 
相较于我国的大陆地区，港台地区在校园危机应对策略方面的研究发展更
为迅速。其中比较代表的研究成果有香港地区胡洁婷编写的《临危不乱：校园
危机管理手册》和台湾地区吴莉玲编写的《十大校园危机管理手册》等。这些
管理手册根据港台地区实际情况，对校园内频发的自然灾害、安全事故、自杀
自伤、校园暴力、学生犯罪、师生冲突、外力入侵校园、滥用药物、性侵害和
集体食物中毒等危机事件进行了专项研究，提出了实用性和操作性较强的应对
策略，对大陆地区的校园危机事件治理研究具有较大参考价值。 
3.国内外研究价值与局限性 
突发事件对高校和谐发展具有重要影响，西方发达国家关于高校危机治理
理论和机制等方面研究时间久远，研究领域较广，取得成果相对较多。研究方
式也从最初的定性分析逐步转为定量研究。为高校危机应急管理提供了较为完
善的研究机制和管理方面的宝贵经验，为我国科学认识高校危机应急管理机制
提供了科学依据。在我国，高校危机应急管理的研究虽然也在趋向规范化、理
论化、系统化，但到目前为止，国内学界对高校危机事件应急管理的研究仍局
限于对国外经验的介绍和对国内现状的研究，具有可操作性的危机管理实用指
南也相对较少，内容还不完善，没有形成适应我国国情的大学校园危机管理理
                                                 
①同上。 
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论体系。在对于高校辅导员高校危机治理能力方面的研究更是仅处在一个初级
的阶段，多数都停留在宏观性的理论研究方面，针对性的对策研究都比较欠缺。 
（三）研究方法、框架和创新点 
1.研究方法 
本选题主要采用以下研究方法： 
（1）文献研究法。以“高校辅导员”“校园危机”“危机管理”等关键词，
对相关中外文献资料进行检索，并对所查文献进行分析和整理，在此基础上梳
理研究思路和把握研究视角，为本研究奠定选题依据和理论基础。 
（2）比较研究法。通过针对国内外文献和案例的比较，梳理发达国家和地
区以及国内各地区在校园危机应对方面的研究现状，从而找到我国高校危机治
理研究与发达国家相关研究在深度和广度方面的差距，为本研究指明努力的方
向。 
（3）案例研究法。本文以 X 大学的校园危机治理情况为例，通过对 X 大
学基本情况的阐述、校园危机治理中辅导员存在的问题及影响辅导员危机治理
能力的原因分析，进而剖析辅导员在处理危机事件时所涉及的具体能力组成部
分及其应对方式，为本文开展针对辅导员校园危机治理的能力研究奠定基础。 
2.论文框架 
本文以典型高校为案例，对高校辅导员在高校危机方面的治理能力进行了
分析和研究。首先，本文从文献分析入手，对国外高校危机应急管理研究和国
内高校危机治理的研究现状进行了梳理，着重分析了我国高校危机治理研究的
不足之处；其次，从校园危机事件、校园危机治理以及高校辅导员的危机治理
角色等相关概念出发，引入贝克的风险社会理论、希斯的危机治理 4R 模型、芬
克危机四阶段生命周期模型等相关理论模型，为后文高校辅导员校园危机治理
能力研究奠定理论基础；再次，本文从外部安全事件、内部危机事件、学生个
人危机事件三个方面研究了不同类型的校园危机典型事件，并对每一类危机事
件的基本情况和不良影响以及辅导员在危机处理过程中的角色得失进行分析；
接着，本文以 X 大学为例，分析了危机治理中辅导员存在的问题、影响辅导员
危机治理能力的原因；最后，本文从学校要重视辅导员管理的角色、建立合理
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